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ESTUDIS 
Per la seva condició de periodista, Manuel Cusachs va viure i participar intensament 
els anys de la Transició a Mataró. 
En el treball que segueix explica i sintetitza els fets més importants d'aquell període. 
LA TRANSICIÓ POLÍTICA A MATARÓ 
(1973-1977) 
En morir el general Francisco Franco, el 20 
de novembre de 1975 {20-N), el país encetava 
una nova etapa política plena d'esperances però 
també d'incerteses. Fou la Transició. Un període 
breu però molt intens en el qual alguns hereus 
del franquisme intentaren perpetuar el règim 
mentre que altres sectors de la societat apostaven 
per una reforma i àdhuc una ruptura. El camí 
escollit seria el de la reforma -la Transició- que 
va permetre una evolució laboriosa, i plena tam-
bé de renúncies per lots els bàndols implicats, 
des d'una dictadura a un sistema democràtic ho-
mologable a la resta de l'Europa comunitària. 
Temps abans que el dictador expirés -i amb 
ell el règim que creà i que intentà eternitzar-, el 
país ja estava profundament dividit entre l'Espa-
nya oficial i l'Espanya real. 
Bo i que la Transició pròpiament dita co-
mença a partir del 20-N, en analitzar-la a nivell 
local arranquem des d'uns pocs anys abans a fi 
de tenir una certa perspectiva de com es va viure 
a Mataró aquest període transcendental per a la 
història contemporània. 
1973, ESCLATA LA CRISI ECONÒMICA. 
L'any 1973 ha passat a la història com el 
de la «crisi del petroli» a causa del fort augment 
del preu del cru, decidit a finals de l'any pels 
dirigents de l'Organització dels Països Exporta-
dors de Petroli (OPEP), i que causà greus proble-
mes econòmics i en conseqüència industrials i 
laborals, amb un alarmant tancament d'empreses' 
i un fort augment de l'atur a molts països indus-
trialitzats. 
Mataró tenia 84.640 habitants, segons dades 
del padró municipal de 1973, quan només tres 
anys abans, el 1970, en tenia 73.129. És a dir, 
que creixia a raó d'una mitjana de 3.837 habitants 
per any. I si mirem endavant veurem que el 1981 
ja fregava els cent mil (97.008 habitants). Aquest 
fort increment demogràfic era fruit de l'onada 
immigratòria iniciada els anys cinquanta, arran de 
l'abandonament del camp de milers de persones 
d'altres regions espanyoles, les quals cercaven un 
nivell de vida més digne. Les ciutats industrials 
catalanes -com era el cas de Mataró- necessita-
ven aquesta mà d'obra abundant i barata. 
L'any 1973 Mataró era, doncs, una ciutat en 
plena expansió, que es veuria frenada bruscament 
per l'esmentada crisi. Una crisi que s'aniria ac-
centuant al llarg dels anys que tractem aquí i que 
vindria a aigualir la progressiva normalització 
política que experimentava tot el país. 1 passem 
ja a veure quina fou l'evolució política a Mataró 
durant la Transició. 
L'ASSEMBLEA DEMOCRÀTICA DE MATARÓ 
El novembre de 1971 es fundava a Barcelona 
l'Assemblea de Catalunya (AC), una plataforma 
política unitària clandestina on cabien tots els 
demòcrates i en la qual Mataró ja fou present. 
Hi assistiren representants mataronins de Comis-
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diversitat. A les delegacions locals 
de l'AC hi havia republicans, libe-
rals, centristes, socialistes, social-
demòcrates, comunistes, intel·lec-
tuals, obrers, patrons, democristians, 
monàrquics, creients, ateus i ag-
nòstics, entre d'altres, units en un 
doble objectiu: enderrocar la dicta-
dura franquista i implantar un sis-
tema democràtic. 
A inicis de l'any 1973, la CCM 
ja treballava en la constitució de 
l'Assemblea Democràtica de Mataró 
(ADM), filial de l'AC. S'elaborà 
una llista de persones de tarannà 
democràtic i antifranquista a les 
quals s'informà del projecte i s'in-
vità a assistir a l'assemblea. 
L'ermita de Sant Miquel de Maia i cal Monjo (1976). Fotografia Ramon Manem. 
MASMM. Arxiu d"iinalges. 
sions Obreres (CCOO), del Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya (PSUC), de la Unió Demo-
cràtica de Catalunya (UDC), de les Joventuts 
Comunistes de Catalunya (JCC), de la Unió de 
Dones Democràtiques, del Grup de Colònies, de 
les Comunitats Cristianes de Base, Comissió de 
Solidaritat i algunes persones a títol individual. 
Al cap de poc tindria lloc una reunió a 
Mataró, a la parròquia de Nostra Senyora de 
Montserrat, en la qual es constituí la Coordina-
dora Cívica de Mataró (CCM), amb l'objectiu 
preferencial de preparar la creació d'una delega-
ció local de l'AC. En el primer butlletí que va 
treure a la llum es definia com «un organisme 
ciutadà antifranquista que pren com a base ini-
cial d'actuació els següents punts; 
«1. Lluitar per l'amnistia, contra la repres-
sió i mantenir una ajuda solidària amb els 
represaliats. 
2. Recolzar el moviment obrer, estudiantil i 
de dones en llurs reivindicacions. 
3. Propiciar i ajudar actes protestataris de 
tipus cívic. 
4. Recolzar les activitats culturals de signe 
popular. 
5. Proporcionar informació a tots els nivells. 
6. Impulsar la consciència nacional cata-
lana.»^ 
La dinàmica política del moment i les pers-
pectives d'un esberlament del règim féu créixer 
la participació en les plataformes unitàries arreu 
de Catalunya. I no sols en nombre sinó també en 
Es prengueren mesures de se-
guretat a fi d'evitar l'acció repres-
siva de la Policia o de la Guàrdia Civil. S'elegí 
la data del 18 de juliol per portar-la a terme i el 
lloc escollit fou l'ermita de Sant Miquel de Mata, 
a la tarda: «En diferents cotxes, quatre o cinc 
persones a cada un, anaren fins a Llavaneres per 
la carretera de mar els uns i per la de Mata els 
altres. Ben bé esperaren mitja hora, fins que es 
donà l'ordre d'anar cap a l'ermita.»^ 
Ai final de la reunió, a la qual assistiren 
unes setanta persones, s'acordaria l'adhesió als 
quatre punts de l'AC^. Posteriorment s'edità un 
comunicat, que fou repartit profusament, on 
constaven els acords adoptats. 
La Permanent de l'ADM es reunia cada mes 
a llocs com les parròquies de Sant Josep, Sant 
Simó, al Baixet (un local parroquial de Sant Josep 
situat al Torrent) i a cases particulars. A partir de 
llavors i durant els propers tres anys l'activitat 
de política unitària local es faria a través de l'ADM. 
RENOVACIÓ A L'ALCALDIA I ELECCIONS 
MUNICIPALS. 
Al 1973, el setembre, hi hagué relleu en el 
consistori mataroní. Deixava el càrrec d'alcalde i 
Jefe Local del Movimiento Antoni Martí Coll i 
el substituïa l'enginyer forestal Francesc Robert 
i Graupera, nomenat des del Govern Civil de la 
província. El novembre hi hauria eleccions mu-
nicipals per renovar els representants del Terç 
Familiar (també hi havia el Terç Sindical i el 
Terç Corporatiu). 
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Davant d'aquesta convocatòria d'eleccions 
pseudo-democràtiques, l'oposició al règim fran-
quista estava dividida. Hi havia qui rebutjava 
totalment de participar-hi, però en canvi hi havia 
qui creia -com passava a nivell sindical amb la 
política d'infiltració de Comissions Obreres- que 
calia aprofitar aquella escletxa i fer-se sentir a 
les institucions municipals per denunciar les 
contradiccions del règim des de dins. 
Un grup de persones que combregaven amb 
aquesta via i provenien de l'Associació Catòlica 
de Pares de Família, d'antics membres del CC 
(Crist Catalunya) i d'altres a tall individual, de-
cidiren presentar una candidatura d'oposició a 
quatre districtes: Josep M. Boixet, Andreu Sala, 
Montserrat Viza i Pep Riera serien els candidats, 
dels quals sortiren elegits els dos primers. 
L'ADM no s'oposà frontalment a aquesta 
candidatura, però sí que denuncià en un comuni-
cat imprès el caràcter poc democràtic de la con-
vocatòria. La seva difusió es féu de forma mas-
siva pels carrers de la ciutat. Agents de la Briga-
da Político-Social van detenir Josep Puig i Pla i 
Josep M. Calsapeu. Un tercer element, Enric 
Batlle, es pogué escapolir de l'acció repressiva. 
Aquests dos detinguts, un any després, haurien 
d'anar a Madrid per comparèixer davant del 
Tribunal de Orden Publico (TOP). on foren de-
fensats per l'advocat Josep M. Manté. El Tribu-
nal finalment els absolgué. 
1974: UN ANY MOLT MOGUT. 
L'any 1974 s'inicià a Mataró amb diversos 
atemptats. El primer, amb explosius, al monu-
ment als «Caídos por Dios y por Espafia» que hi 
havia a la plaça del mateix nom {avui de les 
Tereses). Fou el divendres dia 18 de gener a la 
matinada. Uns deu dies després explotava un 
petard a l'Institut d'Ensenyament Mitjà Alexandre 
Satorras, i el dia 9 de febrer hi hagué un nou 
atemptat a la mateixa comissaria de Policia del 
carrer Llauder. 
En un altre pla podem dir que en el decurs 
d'aquest mateix any quatre temes relacionats amb 
l'urbanisme van capitalitzar l'atenció ciutadana: 
el rellançament del projecte d'un port, el de la 
possible construcció d'un aparcament subterrani 
a la plaça de Santa Anna, el de la també possible 
edificació d'una bona part del col·legi de Valldemia 
i l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Mataró. 
LA LENTA RECUPERACIÓ DE LA LLENGUA. 
Des de la primavera de 1971 la delegació 
local d'Òmnium Cultural ja va organitzar el 
primer curs de català per a adults. En seguirien 
d'altres tant al centre de la ciutat com als barris 
perifèrics (els primers foren als de Cerdanyola i 
Cirera). En el curs 1973-1974 ja se'n fan cinc 
als barris i en «el curs escolar 1974-1975 hi ha 
tres escoles que incorporen l'ensenyament de 
català dintre de l'horari escolar.»'' Altres col·legis 
privats (Anxaneta, Gem, Bons Amics, El Turó. 
etc.) ja realitzaven l'ensenyament en català des 
de feia quasi deu anys. 
Per la seva part, i dins d'aquesta línia de lluita 
vers la normalització de l'ús de la nostra llengua. 
el conseller «familiar» Joan Rey, en un gest que 
l'honora, introduiria el català als plens municipals. 
La seva actitud va merèixer algunes crítiques des 
de les pàgines del periòdic oficialista Mataró. 
ELS VEÏNS ES MOBILITZEN. 
El moviment veïnal a Catalunya i també a 
Mataró estava agafant força. L'embrió a la capi-
tal del Maresme foren els Centres Socials, 
depenents de Càrites, que hi havia als barris de 
Cirera, Cerdanyola i posteriorment al del Palau. 
El Centre Social de Cerdanyola (CSCi encetaria 
ÜCUJILRÍÓ i ncicja del solar ilc CLtii Tuiíi a ('cRlan\nki 
(10 de novembre de 1974). Folograf'iíi Manuel Cubachs. 
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el 1974 una nova modalitat de lluita reivindi-
cativa que crearia escola: Tocupació d'un solar 
edificable per reivindicar-lo com a zona verda. 
Després de tres anys de lluita l'Ajuntament es 
faria enrera donant finalment la raó als veïns. El 
setembre de 1977 s'iniciaven les obres del que 
seria futur parc de Cerdanyola. 
Posteriorment es portarien a terme accions 
similars a altres barris de la ciutat, gràcies a les 
quals es salvarien la masia de les Esmandies, el 
xalet de can Noè al barri de Rocafonda, i al Pa-
lau els terrenys anomenats «del pou» que també 
es destinarien a zona verda. 
L'ocupació del solar de can Tuní a Cerda-
nyola fou, doncs, el tret de sortida del moviment 
veïnal a Mataró a través de la creació d'associa-
cions de veïns (AV). Des del poder s'intentà 
contrarestar aquell nou focus d'agitació social. 
Des de l'alcaldia de Mataró -presidida llavors 
per Francesc Robert, amb la col·laboració de l'ul-
tradretà Francesc Terradas- es crearen unes AV 
domesticades formades per persones addictes al 
sistema, amb la intenció d'impedir la legalització 
de les democràtiques i poder neutralitzar així el 
moviment veïnal. En aquesta ocasió la raó de la 
força no va poder impedir la força de la raó. 
EI següent quadre ens mostra l'evolució de 
les AV des dels seus inicis fins a l'any 1976: 
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«UNA ALTERNATIVA DEMOCRÀTICA PER 
A MATARÓ». 
El 1974 un grup de treball de la Permanent 
de LADM, davant la possibilitat d'un esfondra-
ment del règim franquista que hagués creat un 
buit de poder en el govern municipal, va elaborar 
un document titulat «Una alternativa democràtica 
per a Mataró» on es parlava de la creació d'un 
consell municipal provisional, que havia de subs-
tituir l'Ajuntament franquista i regir la ciutat 
fins a la convocatòria d'eleccions. La realitat 
s'encarregaria de demostrar que aquelles previ-
sions encara tardarien a complir-se quasi quatre 
anys després de la mort de Franco. 
PERIODISTES ALS DOS BÀNDOLS. 
En el terreny informatiu Mataró només tenia 
el periòdic Mataró, que pertanyia a la «Red Ca-
talana de Prensa del Movimiento». L'any 1970 el 
govern franquista havia clausurat el setmanari El 
Maresme a causa de la seva línia democràtica. 
Molts periodistes d'aquest setmanari eren alhora 
corresponsals de diaris i agències d'informació 
de Barcelona, on publicaven notícies referents a 
Mataró sovint silenciades per la premsa local 
oficialista. Es produí un fet que il·lustra prou bé 
les pèssimes relacions que hi havia entre els dos 
bàndols. El dia 3 de setembre de 1974 apareixia 
al periòdic Mataró un article titulat «Informa-
ción... 0 intoxicación», signat per TOC, en el 
qual s'acusava cinc corresponsals de premsa de 
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Reproducció de Combat, òrgan local del PSUC de Malaró, 
edició especial, novembre 1975. MASMM. Hemeroleca. 
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Mataró de El Correo Caïalàn de Barcelona de 
tenir relacions amb la il·legal Assemblea de 
Catalunya. Els esmentats corresponsals (Josep 
Català, Manuel Cusachs, Josep Lluís Duran, Jaume 
Itchart i Rosa Vila) presentaren una denúncia 
judicial contra e! director del primer Antoni 
Navarro Fargas. El 17 d'octubre Mataró publica-
va una rectificació del gust dels demandants on 
s'aclaria que aquests no pertanyien a cap asso-
ciació il·lícita. 
representem i en nom propi volem dirigir-nos a 
tols vosaltres en aquests moments transcenden-
tals per al nostre poble a fi d'establir una posició 
conjunta o clarificadora de la nostra actitud que 
ajudi a respondre de manera constructiva les ex-
pectatives presents.» Es demanava el reconeixe-
ment dels Drets Humans i de la personalitat i la 
cultura pròpies de Catalunya, l'aplicació d'una 
àmplia amnistia, la llibertat d'expressió i un sis-
tema d'elecció universal, lliure, directe i secret. 
Cal fer esment de la revista clandestina 
Combat editada pel PSUC local (1968-1977), en 
la qual, a més dels escrits polítics del partit, es 
feia una crítica a la situació local. Altres publi-
cacions clandestines foren editades per CCOO i 
la Comissió de Solidaritat, entre d'altres, que 
venien a ser el contrapunt a la manca de llibertat 
d'informació. 
1975: LA FI DEL FRANQUISME. 
El mes de juny de 1975 estava programada 
a Mataró la celebració d'una sèrie de conferèn-
cies amb el lema «Perspectives de l'Europa 
actual», impulsades indirectament per l'ADM, i 
on havien de participar destacades personalitats 
polítiques com Josep Solé i Barberà, Miquel Roca 
Junyent, Joan Cornudella, Jesiis Salvador i Joan 
Josep Armet. La primera de les conferències no 
fou autoritzada pel Govern Civil i en solidaritat 
es van suspendre totes les altres. Les set entitats 
que legalment havien demanat l'autorització eme-
teren un comunicat que acabava: «considerant que 
aquesta prohibició representa, segons el nostre 
criteri, una limitació a les llibertats fonamentals 
d'expressió que es reconeixien en la declaració 
dels Drets Humans i que les Lleis Fonamentals 
del nostre país reafirmen». 
Per altra banda divuit entitats i escoles de 
Mataró es van adherir a la campanya Pro-Nóbel 
de la Pau per mossèn Lluís Xirinachs. I el juny hi 
hagué un intent de concentració a la plaça de 
Santa Anna, avortada per la forta presència de la 
força pública, pels fets repressius que havien 
succeït al País Basc. 
«AL REL AL GOVERN, A LES AUTORITATS 
LOCALS...» 
Pocs dies després de la mort de Franco l'ADM 
treuria un comunicat, amb la clara voluntat de 
crear un clima de serenor, que començava dient 
que: «Com a portaveus de milers d'associats que 
Els darrers anys del franquisme es caracte-
ritzaren a tot el país, i també a Mataró, per una 
notable agitació social, sindical i política que es 
traduí en assemblees, recollides de firmes, as-
sistència massiva a plens municipals, concentra-
cions, vagues, manifestacions, etcètera. 
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I 101 JOUS. DIA 111 TOTS A LA PLAÇA OE U H I A AMA A LE5 8 DE L* TABDAI I 
Lo C i a a l a a l í l · o n · a n a n t da 
a t a r d . . 9 ao Ooioaibro do <lg75 ]-ASSCWLEA DCttXnXTICA CE HATABO 
-MUSIU MtIU 
W ^ s l o o ^ i Hisroaic «itxiPRtsTAi 
' SMIII MtRI> HE HATII» 
Full de l'Assemblea Democràtica de Mataró 
(9 de desembre de 1975). MASMM. 
1976: LA CIUTAT OCUPA EL CARRER. 
Ai llarg de l'any 1976 es succeirien a Mataró 
un bon grapat d'actes reivindicatius que tindrien 
el denominador comú de l'ocupació de la via 
pública. S'anava perdent la por. Tot just comen-
çava l'any, el dia 8 de gener, quan unes cinc-
centes persones es concentraren davant l'Ajunta-
ment mentre una comissió formada per repre-
sentants de diverses forces polítiques lliurava a 
l'alcalde Francesc Robert un plec amb 2.023 
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firmes en favor de l'Amnistia. L'Ajuntament en 
el ple d'aquell mes donaria suport a aquesta 
petició, e!evant-la al president del Govern. Aca-
bat el ple, unes set-centes persones es manifes-
taren pe! centre de Mataró a favor de l'Amnistia 
i en solidaritat amb els vaguistes de l'empresa 
«Fàbregas y de Caralt». 
L'alcalde Francesc Robert dirigint-se a un grup de manifestants 
contra l'atur (22 de febrer de 1976). 
Fotografia Arxiu Històric de ia Ciutat de Mataró. Fons Carreras. 
Martínez i Miquel Coll i Alentorn de la UDC. El 
Govern Civil prohibí la primera, i per solidaritat 
es suspengueren novament totes !es altres. El dia 
5 d'abril hi hagué una marxa des de la Rambla 
fins a l'Ajuntament en la qual participaren unes 
vuil-centes persones, dins ia campanya endegada 
per l'AC «Per uns Ajuntaments democràtics». 
L'alcalde Francesc Robert l'autoritzà després de 
dialogar amb les forces d'ordre públic i a condi-
ció que fos silenciosa i sense pancartes. 
La significativa diada obrera del Primer de 
Maig d'aquell any 1976 encara no es pogué ce-
lebrar en llibertat. Bo i que estava prohibit mani-
festar-se, es convocà una concentració per al dia 
30 d'abril a la plaça de Santa Anna. La Guàrdia 
Civil fou l'encarregada d'avortar aquell intent. I 
la seva actuació provocaria un conflicte polític 
municipal. En ser detingudes tres persones, cinc 
dirigents de Comissions Obreres (Josep Lluís López 
BuUa, Francisco Cantero, Pedró Barrena, Francesc 
Lleonart i Josep Lluís Lligonya) es dirigiren a la 
Casa de la Ciutat per intercedir davant l'alcalde, 
Francesc Salas. La Guàrdia Civil envaí l'edifici 
detenint els parlamentaris que anirien a parar a la 
presó de Mataró. Aquella arbitrària actuació de 
la força pública provocà tot un seguit d'accions 
per aconseguir l'alliberació dels detinguts, cosa 
que succeí pocs dies després. Els consellers mu-
nicipals (aleshores anomenats concejales) Josep 
M. Boixet i Àngel Fàbregas van llegir un comu-
nicat al ple municipal següent en protesta per 
l'ocupació per part de la Guàrdia Civil de la Casa 
de la Ciutat. 
En aquells dies els mataronins van veure com 
la bandera catalana tornava a onejar a l'Ajunta-
ment. Era un altre símptoma que la normalitat 
s'anava imposant. 
El febrer nova concentració a la 
plaça de Santa Anna per protestar con-
tra la repressió de les forces d'ordre 
públic a Elda, Vitòria i Tarragona. Un 
mes després se suspenia una altra tanda 
d'oradors sota el títol global «Opcions 
polítiques a Mataró», organitzades tam-
bé per l'ADM a través de l'Associació 
Catòlica de Pares de Família. Els con-
ferenciants previstos eren Joan Josep 
Armet i Xavier Mitjà del PSAN, Joan 
Reventós i Joan Prats de CSC, Miquel 
Roca i Ramon Pla de CDC, Agustí 
Valdé i Jesús Nieto del PSUC de 
Mataró, Joan A. Sànchez Carraté del 
PTE, Joan Majó i Joan Tàpia del Rea-
grupament i Joaquim Bartra, Santiago 
Assemblea a la parròquia de Sant Josep 
arran dels detinguts del Primer de Maig de 1976. 
Fotografia Enric Quintana. Arxiu Xavier Caieura i Valls. 
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MATARÓ PER L'AMNISTIA. 
El dissabte dia 19 de juny Mataró 
seria pol d'atenció de l'actualitat polí-
tica catalana. Aquell dia a la tarda tin-
gué lloc una multitudinària manifes-
tació en favor de l'Amnistia a la qual 
assistiren unes dotze mil persones, se-
gons la premsa de l'època. La sol·licitud'' 
fou signada per rellevants persones del 
món polític, sindical, cultural i ecle-
siàstic de Mataró. 
La imponent manifestació, que va 
recórrer la Riera fins al Parc Munici-
pal, anà presidida pels signants de la 
sol·licitud els quals portaven una senyera. 
Joaquim Font, el primer dels signants, 
al final de Tacte dirigí un parlament en 
favor de l'Amnistia i les llibertats de-
mocràtiques. 
MARXA PER LA LLIBERTAT. • 
Les Festes de les Santes en aquell primer 
any de postfranquisme tampoc no es van allibe-
rar de la politització ambiental que vivia el país. 
El dia 26 de juliol un miler de persones es con-
centraren a la plaça de Santa Anna per rebre la 
Marxa de la Llibertat, que estava recorrent 
Catalunya, i es llançarien crits de «Llibertat, 
Amnistia i Estatut d'Autonomia» i visques a 
Catalunya. L'endemà la guàrdia civil detindria 
vuit persones relacionades amb l'esmentada Marxa, 
fet que enrarí els actes populars de la Festa Major. 
A la matinada serien alliberats i la Marxa pogué 
prosseguir la seva ruta. 
Joaquim I'DÍII pioíiuiiciaiit el parlamenl de clausura al final tie la nianifeslació 
"Mataró per l'Amnistia», el dia 19 de juny de 1976. 
perla 
democràcii 
DISSABTE, DIA 2 OCTUBRE 1976 
Lloc: Plaça òe Sia, Anna 
a les 7 det vespre 
a MATARÓ 
Assemblea Democràtica de Mataró 
contra la 
violència 
• l i g i l t , EIDI, IURiaONt, HOKIEIUMl. 
Itltum, SINIUIICE, VlIUVFtDE, ! 
Full de convocatòria de la concentració 
(2 d'octubre de 1976). MASMM. 
tPcr la democràcia. Contra la violència> 
EL PRIMER 11 DE SETEMBRE EN LLIBERTAT. 
El 10 de setembre al Velòdrom municipal 
tingué lloc la celebració de la primera Diada en 
llibertat, després de la guerra civil, amb Fassistència 
de centenars de mataronins. L'endemà molts 
d'aquests es desplaçarien a Sant Boi de Llobregat 
on hi hagué una important concentració pel ma-
teix motiu, que aplegà milers de catalans. Seria 
com un assaig per a la de l'any següent. 
En canvi pocs dies després, el dia 2 d'octu-
bre, seria prohibida pel Govern Civil una con-
centració sota el lema «Per la democràcia i con-
tra la violència» programada per FADM. 
Un mes després, el novembre, 
es celebrà una conferència comme-
morativa del V aniversari de la fun-
dació de FAC -aquest acte sí que 
fou autoritzat- al Foment Mataroní. 
I el desembre una comissió de FADM 
informava l'alcalde Francesc Salas 
de la campanya publicitària per la 
qual es demanava l'abstenció dels 
ciutadans davant la convocatòria del 
Referèndum. La població de Mataró, 
com passà a les altres ciutats del 
país, votà de forma massiva i afir-
mativament. 
I el dissabte dia 11 hi hagué 
una nova manifestació en favor de 
l'Amnistia a la qual assistiren unes 
tres mil persones. 
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En el decurs del darrer trimestre de l'any 
1976 es celebraren diversos actes de presentació 
de partits polítics, que ompliren els locals a cau-
sa de l'elevat grau de conscienciació política 
que hi havia entre els conciutadans. 
1977, PRIMERES ELECCIONS EN 
DEMOCRÀCIA. 
A Madrid, a finals del gener, morien assassi-
nats uns advocats de CCOO per elements d'ex-
trema dreta, i eren segrestats Oriol de Urquijo i 
el tinent general Villaescusa, en mans de l'orga-
nització terrorista basca ETA. Davant d'aquests 
fets, l'ADM s'entrevistà novament amb l'alcalde, 
amb diversos regidors i àdhuc amb el comissari 
de Policia per lliurar-li un comunicat condemna-
tori dels fets de Madrid i demanar el desarma-
ment del sometent. 
Per a finals de març i retornant a l'àmbit 
informatiu, desapareixia discretament ei periòdic 
Mataró i apareixia -amb una clara voluntat con-
tinuista- Crònica de Mataró subtitulat «Periódi-
co comarcal independiente», liderat pels matei-
xos homes i les mateixes idees que l'anterior però 
ara convertit, editat per Tempresa Ediciones 
Mataró. A finals d'any reapareixeria el setmanari 
El Maresme amb una actitud compromesa en pro 
de la normalització democràtica. 
La Diada de Sant Jordi d'aquell any es con-
vertí en una jornada reivindicativa de les lliber-
tats nacionals, seguint les directrius de l'AC sota 
el lema de «Volem l'Estatut». A Mataró es féu 
una concentració davant de TAjuntament. 
1 el 15 de juny de 1977 es 
celebrarien les primeres eleccions 
generals en llibertat de la post-
guerra. 
A Mataró la força més vola-
da fou la socialista del PSC-PSOE, 
seguida de la coalició nacionalista 
CIU i la dels comunistes del PSUC. 
La participació ciutadana tant als 
mítings com a la mateixa votació 
fou molt alta. La democràcia re-
cuperada era exercida amb il·lusió. 
La plaça tle Sanla Anna, el 10 de setembre de 
1977, momenis abans de i'acte commemoratiu 
de r i l de setembre. Fotografia Miquel Sala. 
MASMM Arxiu d'imatges. 
LA COMISSIÓ PER AL CONTROL I LA 
INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
Els ajuntaments, però, seguien sense reno-
var-se i això creava una sensació de provisiona-
litat. I aquella sensació de buit de poder féu que 
els representants a l'ADM es reunissin i acordes-
sin de constituir una «Comissió per al Control i 
la Informació Municipal». Hi participaren els 
representants dels partits PSC-C, PSOE, CDC, 
PSC-R, PSUC, UDC-CC, ERC i PTC. Els objec-
tius d'aquesta comissió eren seguir de prop el 
funcionament del consistori.^ I ben aviat es cele-
brà la primera reunió entre representants del 
consistori i dels partits polítics. La relació seria 
tensa per trencar-se a finals de 1977. 
En el decurs d'aquest mateix any farien la 
seva presentació pública a Mataró les centrals 
sindicals de la CNT, UGT, CCOO i USO. recu-
perant-se així la normalització sindical estronca-
da per la guerra civil. S'enterrava definitivament 
el sindicat vertical quan es celebraren, a comen-
çament de 1978, les primeres eleccions sindicals 
en democràcia. 
La Diada de l 'U de Setembre de 1977 es 
celebrà a Mataró el dia abans, a la plaça de Santa 
Anna, amb l'assistència de centenars de mataro-
nins. Era r«aperitiu» de la que tindria lloc a 
Barcelona l'endemà, a la qual assistí un milió de 
persones. L'acte fou organitzat per una comissió 
on hi havia representants de partits polítics, asso-
ciacions de veïns i entitats i del Congrés de 
Cultura Catalana. L'Ajuntament, recollint el 
suggeriment d'aquesta comissió organitzadora, 
decidí dedicar una plaça al darrer conseller en 
cap de Barcelona, Rafael Casanova. 
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CADA COSA AL SEU LLOC. 
Conquerides les llibertats democràtiques i amb 
la progressiva normalització de la vida política 
del país, les persones, els partits, les coses s'ana-
ren situant al lloc que els pertocava. Cada dia 
tenia menys sentit mantenir un organisme unitari 
per fer front a un enemic comú que ja no existia. 
D'aquesta manera l'AC i l'ADM es van anar 
buidant de continguts. Ja no calia seguir fent una 
labor de suplència. 
Queda ara per a la història una experiència 
altament positiva que demostrà fins a quin punt 
molts ciutadans de ben diversa classe social, llen-
gua, cultura o ideologia de Mataró i de tot el país 
van saber estar a l'alçada de les circumstàncies. 
Manuel Cusachs i Corredor 
Periodista 
NOTES. 
1.- PERE LLEONART; PERE MACIAS; REMEI ARDÉVOL. 
El Maresme: les claus de la seva contínua transformació. 
Banca Catalana (Barcelona 1981). p. 149. «Les caracterís-
tiques de l 'esiructura empresarial, amb sectors sensibles als 
canvis conjunlurals i amb un feble nivell d 'aulofinança-
ment. han fet que el Maresme hagi estat una de les prime-
res comarques catalanes que han experimentat l ' impacte de 
la crisi. Aquesta es va iniciar en el metal·lúrgic de cons-
trucció de maquinària tèxtil i en el gènere de punt. El 1973 
ja es donen les primeres fallides importants. L'entorn ma-
taroní és el que es veu més afectat [...] La crisi ha provocat 
una veritable mortaldat empresarial, la qual s 'ha concentrat 
especialment a Mataró. Només el 1979 van desaparèixer 50 
empreses.» 
2.- MANUEL CUSACHS I CORREDOR; JOSEP PUIG I PLA. 
L'Assemblea Democràtica de Mataró (1973-1977), Edito-
rial del Maresme S.A. i Robafaves Edicions {Mataró 1983), 
p. 78. 
3.- CiiSACHs 1 CORREDOR; PUIG I PLA, L'Assemblea 
Democràtica..., p. 19. 
4.- «1 . La consecució de l 'Amnistia general als pre-
sos i els exiliats polítics. 2. L'exercici de les llibertats 
democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, d 'expres-
sió, d 'associació - inclosa la s indical- ; de manifestació i 
dret de vaga, que garanteixin l 'accés efectiu del poble al 
poder econòmic i polític. 3. El restabliment provisional de 
les institucions i dels principis configurats a l 'Estatut de 
1932, com a expressió concreta d ' aques tes ll ibertats a 
Catalunya i com a via per arribar al ple exercici del dret 
d 'autodeterminació. 4. La coordinació de l 'acció de tots els 
pobles peninsulars en la lluita democràtica.» 
5.- 25 anys d'Omnium Cultural a Mataró (1971-1996)^ 
Patronat Municipal de Cultura (Mataró 1996), p. 23 . 
6.- «Recol l in t el sentir general dels c iu tadans de 
Mataró, els sotasignants, acollint-se en el que disposa la Llei 
Reguladora del Dret de Reunió, desitgen convocar una mar-
xa pacífica, amb concentració prèvia, en pro de l 'amnistia, 
la qual acabarà amb un breu parlament al·lusiu a l 'acte.» 
7.- «OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ: A) Vetllar 
perquè l 'Ajuntament compleixi les seves funcions. B) Evi-
tar al màxim que la gestió del consistori hipotequi el futur 
de la ciutat. C) Estimular el consistori per tal de reduir tant 
com es puguin els actuals dèficits comunitaris. D) Vetllar 
perquè la gestió municipal sigui transparent.» 
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